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ABSTRACT
Banyak kitab dan dokumen dari sebelum pertengahan abad ke-19 yang tersebar di daerah Asia Tenggara  yang didiami bangsa
Melayu  ditulis menggunakan aksara Jawi. Kitab-kitab dan dokumen-dokumen tersebut akan rusak akibat usia dan cara
penyimpanan yang tidak baik. Untuk menjaga kelestariannya maka kitab-kitab dan dokumen-dokumen tersebut dapat disimpan
dalam bentuk digital. Agar dokumen digital beraksara Jawi dapat diterjemahkan kedalam bentuk teks digital maka diperlukan
Optical Character Recognition (OCR) khusus untuk mengenali aksara tersebut. Pada penelitian ini dilakukan pengenalan aksara
Jawi tunggal.  Aksara Jawi yang digunakan merupakan tulisan tangan dari 10 orang penulis dari berbagai latar belakang dan umur.
Ekstraksi fitur menggunakan Freeman Chain Code (FCC) dan klasifikasi dengan Support Vector Machine (SVM). FCC digunakan
untuk merepresentasikan garis batas (boundary) aksara Jawi kedalam bentuk kode rantai. Kode rantai tersebut kemudian
diklasifikasi dengan menggunakan SVM kedalam 19 kelompok yang dibedakan berdasarkan bentuk bagian utama aksara tanpa
dilakukan ekstraksi fitur letak titik, jumlah titik dan adanya lubang. Simulasi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan klasifikasi
SVM kedalam 19 kelompok mencapai 81,58% sedangkan pada simulasi pengelompokan ulang menjadi 15 kelompok mampu
menghasilkan tingkat pengenalan yang lebih baik yang mencapai 86,84%. Ekstraksi fitur letak titik, jumlah titik dan adanya lubang
pada aksara testing digunakan sebagai aturan pengambilan keputusan terhadap kelompok hasil klasifikasi SVM. Hasil akhir tingkat
keberhasilan klasifikasi kedalam aksara Jawi penelitian ini mencapai 92,86%.
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